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ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЕДИНИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ РАЗРАБОТКУ 
ВЕТРОВАЛЬНО-БУРЕЛОМНЫХ ЛЕСОСЕК 
Ежегодно в Республике Беларусь сильными ветрами повреждаются значительные площади 
лесных насаждений с общим запасом древесного сырья более 1 млн. м3. Поврежденные участки 
требуется освоить в кратчайшие сроки, поэтому к разработке ветровально-буреломных лесосек 
привлекаются предприятия государственной и частной форм собственности, различной ведом-
ственной принадлежности. Эти предприятия и организации имеют различный уровень организа-
ционно-технического обеспечения производства, при этом данный показатель оказывает суще-
ственное влияние на производительность и безопасность труда, ритмичность работы машин, ка-
чество заготовленного древесного сырья и т. д. 
В приведенной статье на основании мониторинга ряда предприятий дается оценка уровня 
организационно-технического обеспечения производства при разработке ветровально-бурелом-
ных лесосек в Республике Беларусь. Установлены характерные особенности и общие проблем-
ные вопросы, возможные способы их решения и эффективность проводимых мероприятий. 
С учетом широкого внедрения машинных комплексов на лесосечных работах, а также большой 
их зависимости от качества подготовки производства приведены варианты организации работ 
с использованием многооперационных машин. С целью оценки уровня организационно-техни-
ческого обеспечения производства разработан критерий и характеристики, позволяющие анали-
зировать состояние проблемы, и проведением корректирующих мероприятий повысить ритмич-
ность и эффективность лесозаготовительного производства. 
Ключевые слова: ветровал, лесосека, организация работ, техническое обеспечение, эффек-
тивность, технология, харвестер. 
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ORGANIZATIONAL AND TECHNICAL SUPPORT OF PRODUCTION UNITS  
ENGAGED IN THE HARVEST AREAS REMOVING  
FROM THE WIND-FALLEN FOREST 
Every year in the Republic of Belarus strong winds damage large areas of forest plantations with 
a total stock of wood raw material more than 1 million m3. Damaged areas should be cleaned in the 
shortest possible time, therefore, the development of wind-fallen forest areas is carried out by both the 
public and private forms of ownership, different facilities. These businesses and organizations have dif-
ferent levels of organizational and technical support of production, this parameter has a significant im-
pact on performance and safety, the rhythm of the machine operation, the quality of harvested wood 
raw material and so on. 
The level of organizational and technical support of production in the development of wind-fallen 
forest areas in the Republic of Belarus is given in the article on the basis of monitoring of a number of 
enterprises. Features and general problematic issues, possible solutions and interventions effectiveness 
are found out. Taking into account wide introduction of machinery complexes on wood work, as well as 
their dependence on the quality of preparation of production the variants of the work organization using 
multioperational machines are given. To assess the level of organizational and technical support of pro-
duction criteria and characteristics are developed, allowing the analysis of problems and implementa-
tion of corrective actions to improve the timing and efficiency of timber production.  
Key words: windthrow, allowable cut, organization of work, technical support, efficiency, tech-
nology, harvester. 
Введение. В Республике Беларусь заготовка 
древесины, в том числе при освоении ветро-
вально-буреломных лесосек, осуществляется 
предприятиями различной формы собственно-
сти, ведомственной принадлежности, а также 
степени технической оснащенности. В зависи-
мости от финансового состояния предприятия, 
предъявляемых требований руководства, ком-
петенции и профессионализма работников, при-
меняемых систем машин и других факторов 
наблюдается различный уровень организаци-
онно-технического обеспечения производства.  
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При этом выполненные исследования в об-
ласти оценки эффективности лесозаготови-
тельного производства показали прямую ее 
взаимосвязь с качеством выполнения вспомога-
тельных работ, обеспечения работников необ-
ходимыми бытовыми условиями. 
Основная часть. С учетом того, что в зави-
симости от ведомственной принадлежности 
лесозаготовительных предприятий и их раз-
личного уровня производства наблюдаются от-
личия в ведении работ по организации и техни-
ческому обеспечению лесозаготовительного 
процесса, с целью изучения современного со-
стояния организационно-технического обеспе-
чения производства и разработки критериев 
оценки его уровня были осуществлены сбор 
и статистическая обработка материала, кото-
рый включал следующие основные сведения: 
– ведение документации по обустройству 
мастерских участков при разработке ветро-
вально-буреломных лесосек, в том числе вахто-
вым методом; 
– применяемая технология и системы ма-
шин на основных лесосечных работах; 
– нормы выработки и расценки (плановые 
и фактические) с учетом условий эксплуатации 
и сезона года; 
– нормы расхода топливно-смазочных ма-
териалов и режущего инструмента (плановые 
и фактические) с учетом условий эксплуатации 
и сезона года; 
– особенности выполнения вспомогательных 
работ (виды работ и оборудование при обслужи-
вании и ремонте техники, организация ремонт-
ных работ, особенности хранения техники); 
– режим работы (сменность, количество ча-
сов в смене в зависимости от сезона и приме-
няемого оборудования); 
– бытовые условия для работников (рассе-
ление рабочих, доставка на лесосеки, ночлег, 
питание, медицинское обслуживание и др.); 
– схемы обустройства мастерских участков; 
– принципы комплектования мастерских 
участков; 
– управление и связь, схемы взаимодейст-
вия между работающими в лесу и другими 
структурными подразделениями; 
– противопожарные мероприятия; 
– сроки работы вахтовых участков с учетом 
расстояния, сезона, применяемого оборудования. 
На основании анализа полученного мате-
риала было установлено, что уровень организа-
ционно-технического обеспечения лесозагото-
вительного производства наибольшее влияние 
оказывает на эффективность лесосечных работ 
с применением машинных комплексов. 
Изучение организации лесозаготовитель-
ных работ показало некоторые схожие характе-
ристики для большинства лесопользователей. 
Так, разработка лесосек ведется в основном 
с применением бензиномоторных пил и треле-
вочных тракторов с канатно-чокерной оснаст-
кой (при заготовке сортиментов на верхнем 
складе) или прицепных форвардеров (при заго-
товке сортиментов на пасеке), а также в мень-
шей степени с применением харвестеров и спе-
циализированных форвардеров. Разработка ле-
сосек ведется уступами по направлению 
ветровала [1]. 
Организуются специальные площадки, на 
которых производятся все виды работ по ре-
монту и обслуживанию техники (слесарные, 
сварочные и др.). Сложные виды ремонтных 
работ с необходимостью демонтажа крупнога-
баритных узлов проводятся в РММ предпри-
ятий, куда техника доставляется собственным 
ходом или буксируется (перевозится). 
При разработке ветровально-буреломных 
лесосек с использованием бензиномоторных 
пил работы ведутся в односменном режиме 
с количеством часов в смене 8–12 в летний пе-
риод и 7–8 – в зимний. Разработка лесосек 
с использованием харвестеров осуществлялась 
в 2–3 смены по 12 или 7–8 ч соответственно. 
Нормы выработки в зависимости от приме-
няемого оборудования и выполняемой опера-
ции снижались на 15–50%, при этом увеличи-
вались расценки на выполняемую работу. 
Нормы расхода топливно-смазочных мате-
риалов и режущего инструмента не изменялись. 
При работе вахтовым методом в летний пе-
риод в большинстве случаев организуются вре-
менные палаточные городки, где имеются также 
санитарно-бытовые помещения. Питание рабо-
чих производится РАЙПО или собственными 
силами предприятия. 
Доставка рабочих на лесосеку производится 
автомобилями ГАЗ-66, УАЗ-39094 и др. 
Управление и связь между работающими 
в лесу и другими структурными подразделе-
ниями осуществляется посредством мобильной 
связи и мобильных радиостанций. 
Организация работы при заготовке дре-
весины с использованием многооперацион-
ных машин. Опыт функционирования госу-
дарственных и частных лесозаготовительных 
компаний в Беларуси в части формы организа-
ции труда, режимов эксплуатации машин и обо-
рудования свидетельствует о стремлении макси-
мально использовать производственные мощно-
сти предприятий, для чего заготовка древесины 
осуществляется преимущественно комплексными 
бригадами в полторы или две смены. 
В государственных лесохозяйственных уч-
реждениях, как правило, за харвестером или 
форвардером закреплены два оператора, каждый 
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из которых посменно работает 2 или 3 дня, по-
сле чего имеет 2 или 3 дня выходных, а его ме-
сто занимает другой оператор. Продолжитель-
ность смены в этом случае составляет 12 ч. 
Число смен в году около 270. Имеется опыт 
работы в четыре оператора, при котором два 
оператора в течение двух смен по 8−10 ч рабо-
тают на протяжении определенного периода (не 
более 10 дней) после чего их сменяет другая 
пара операторов на такой же период. 
Число рабочих дней в году зависит, глав-
ным образом, от режима работы перерабаты-
вающих производств, объемов рубок, надежно-
сти используемых машин, уровня сервисного 
обслуживания техники, привлекательности 
профессии в конкретном регионе страны и др.  
У ряда частных компаний существует прак-
тика закрепления за одной машиной трех опе-
раторов, два из которых работают в лесу по-
сменно по 10–12 ч на протяжении десяти дней, 
а третий оператор в это время имеет пятиднев-
ный период отдыха. График работы операторов 
по указанной схеме представлен на рисунке. 
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График работы трех операторов по схеме  
10 дней рабочих, 5 дней выходных: 
Д − дневные смены; Н − ночные; В − выходные дни 
Следует отметить, что такой интенсивный 
однообразный режим работы операторов при-
водит к быстрой их утомляемости и в результа-
те наблюдается снижение качества выполняе-
мых работ и выработки машины в целом. С це-
лью окупаемости сделанных ранее инвестиций 
в подготовку квалифицированных операторов, 
сохранения их работоспособности, снижения 
у рабочих психической и умственной нагрузок 
рекомендуется чередование работы на харве-
стере и форвардере в течение каждой смены. 
Умение каждого оператора работать как на 
харвестере, так и на форвардере создает более 
гибкие условия функционирования лесозагото-
вительной компании. 
Установлено, что именно три, а не четыре 
оператора, закрепленные за одной машиной, 
показывают более высокий уровень ответст-
венности при ее эксплуатации и обслуживании. 
Кроме того, при выполнении технических об-
служиваний или ремонтных работ постоянное 
наличие в лесу двух рабочих сокращает время 
простоя машин. 
Важным в этом процессе также является 
своевременное обеспечение машин топливом, 
расходными материалами, запасными частями, 
энергоносителями для отопления и освещения 
домиков, где проживают операторы, трейле-
ром для перемещения бригады на новые де-
лянки. Указанный вид работ выполняет ква-
лифицированный мастер бригады (механик). 
Оператор по окончании смены должен отды-
хать и его не следует задействовать, например, 
в подвозке топлива, заточке цепей. Оператор, 
который закончил смену, должен оперативно 
помочь своему напарнику выполнить плано-
вые работы по перетяжке машины, смазке ее 
узлов, замене расходных материалов, миними-
зировав тем самым ее простои. Совместно 
с механиком операторы, находящиеся в лесу, 
должны выполнять ремонтные работы, регла-
ментированные технические обслуживания. 
Для этих целей лесозаготовительное произ-
водство должно быть оснащено мобильным 
средством технической помощи, содержащим 
необходимые инструменты, оборудование, 
диагностические приборы. 
Критерии оценки уровня организационно-
технического обеспечения производства. С уче-
том сложности в освоении ветровально-буре-
ломных лесосек, повышенной опасности трав-
матизма, ограниченных сроков проведения 
работ и других факторов установлено, что 
данные виды рубок необходимо в большей 
степени осуществлять с использованием ма-
шинных комплексов. При этом анализ органи-
зационно-технического обеспечения лесозаго-
товительного производства при разработке 
ветровально-буреломных лесосек с примене-
нием харвестеров показал достаточно низкий 
уровень обеспечения производства, что отри-
цательно сказывается на ритмичности и эф-
фективности работы. 
Вместе с преимуществами машинизация 
отечественного лесозаготовительного сектора 
породила и ряд проблем: 
– отставание в области подготовки квали-
фицированных операторов харвестеров и фор-
вардеров (что еще более актуально при разра-
ботке ветровально-буреломных лесосек); 
− отсутствие необходимой инфраструктуры 
для сервисного обслуживания и ремонта лес-
ных машин; 
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− в условиях возрастающих требований об-
щества к сохранению окружающей среды необхо-
димо по-новому рассматривать вопросы взаимо-
действия систем машин с лесной экосистемой [2]; 
− необходимость совершенствования сфор-
мировавшейся в прошлом веке нормативно-
правовой системы лесоводства, которая в со-
временных условиях не способствует эффек-
тивному использованию дорогостоящих много-
операционных машин. 
Исследования, выполненные в Финляндии 
и Карелии, показали, что производительность 
харвестеров существенно зависит от опыта 
и стажа работы операторов. В основном они 
выходят на 90%-ный уровень средней выработ-
ки только к девятому месяцу работы, а на 
100%-ный − только к тринадцатому. 
Наряду с подготовкой операторов должное 
внимание должно быть уделено подготовке ме-
хаников. Современный механик лесозаготови-
тельных машин квалифицированно обслужива-
ет исключительно все системы харвестера или 
форвардера и чаще всего в том месте, где ма-
шина остановилась по причине поломки или 
подошло время ее обслуживания, т. е. в лесу. 
Ряд белорусских лесозаготовительных компаний 
регулярно пользуются услугами профессиональ-
ных сервисных механиков и тем самым сводят 
к минимуму простои машин в ремонтах и ТО. 
Оценивая резервы повышения эффективно-
сти работы многооперационных лесозаготови-
тельных машин, отметим, что значимую роль 
в этом процессе играет организация труда. Ус-
тановлено, что при взаимозаменяемости членов 
бригады (звена) рост производительности труда 
оператора харвестера тем выше, чем больше 
деревьев валят в древостое. 
С учетом эргономических аспектов условий 
труда установлено, что у сторонников взаимо-
заменяемости значительно реже отмечаются 
боли в плечевом поясе, чувство агрессии, го-
ловные боли, ощущения усталости. Таким об-
разом, смена вида работы способствует не 
только повышению работоспособности опера-
торов, но и снижению у них психической и ум-
ственной нагрузок. 
Уровень организации работы харвестера 
или форвардера во временном интервале при-
нято оценивать коэффициентом использования 
машины (Kи), который представляет собой от-
ношение числа машино-дней в работе (МР) 
к числу машино-дней в хозяйстве (МХ). 
 Kи = МР / МХ. 
В целях более точной и действенной оценки 
использования машины и уровня организации 
производства предлагается использовать выра-
жение вида: 
 Kи = Тр ⋅ МР / (24 ⋅ МХ), 
где Тр − продолжительность работы машины 
в течение суток, ч; 24 − количество часов 
в сутках. 
Коэффициенты использования харвестеров, 
рассчитанные по предлагаемой методике, не 
равны между собой. 
Заключение. Приведенная оценка уровня 
организационно-технического обеспечения про-
изводства позволила разработать требования 
к комплектации и размещению оборудования 
на мастерских лесозаготовительных участках 
при освоении лесосек, в том числе вахтовым 
методом. Разработанные рекомендации способ-
ствуют правильному выбору систем машин 
и технологии разработки лесосек, росту про-
изводительности и безопасности труда, повы-
шению качества и количества выработанной 
продукции, позволяют более рационально 
спланировать во времени процесс освоения 
ветровально-буреломных лесосек. 
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